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蔓延，还有 24.1% 的人觉得“不好说”。 ⑤有人认为，“山寨之
可怕，在于它培养了一种新的文化模式：‘新拿来主义’！”⑥但
也有人认为，山寨文化的存在利大于弊。“山寨文化是作为发
展中国家、市场经济不够完善国家的一种必然的社会文化现
象。它是属于体制外的文化。”⑦
笔者认为，之所以对山寨文化的解读有种截然对立的两
种态度，是因为公众多以山寨文化具有朴素的草根精神为切
入点来认知，而学者更多地是以山寨文化被商业利用的着眼
点来解读的。山寨文化的出现，有其时代发展的必然性，应看
到其代表的来自民间的创新力量、对抗权威和主流文化的力
量，但也带来了一些无法回避的问题，值得进一步思考：
（一）山寨文化的出现，极大地利用了取材对象本身的价
值尤其是符号价值 如果说“恶搞”消解了取材对象的元价
值，那么，从对抗主流文化和多元文化取向上来看，山寨文化
使得符号资源得到了很大程度上的积累。但由于山寨文化模
仿、重复和强化了某些符号，导致了符号的同质性，给取材对
象本身的符号价值带来了冲击和价值的流失，最实际的影响
是给创造民族品牌带来了巨大的挑战。
（二）从模仿品牌符号到模仿实物、影像、文本等，这种打
上了山寨文化烙印的模仿行为变成了基本的社会现象 在一
定程度上，山寨文化促进了技术创新、工艺创新和文化创新，
成为发展新型科技的重要力量，同时也在某种程度上促进了
社会的发展，对于丰富日常的文化生活具有非常重大的意
义，但同时也存在着亦步亦趋、不加改进地模仿取材对象的
行为，阻碍了人们进行更好的技术和文化创新。因此，利用好
两种模仿形式，即亦步亦趋地模仿取材对象与反其道而行之
的模仿行为，对于山寨文化的进一步发展有着重要的作用。
（三）山寨文化能迅速流行开来，与其满足了人们被激起
的虚荣心和消费欲望也有着密不可分的关系 消费社会的到
来，使得我们对商品的符号消费往往更甚于对商品使用价值
的消费，而山寨文化的出现对于这种盲目的符号消费既是一
种亵渎也是一种嘲讽。在一种对模仿符号的真实性消费中，
完成了对商品符号的想象性消费，因此，山寨文化的盛行对
于我们反思当前的消费理念，理性地对待商品的使用价值和
象征价值提供了全新的审视角度。山寨文化刮起的不仅是一
种模仿风，它将冲击人们的消费行为和理念。
（四）山寨文化在其发展过程中受到了两种主要力量的驱
动，一种是商业利益，一种是草根精神 山寨现象最初就是主
要是受到商业利益的驱使，旋即演变成一种非主流的草根精
神宣扬的。这是一种进步，但同时第三种力量也在悄悄地崛
起，他们打着“草根精神”的招牌，借抵抗行业垄断和主流文
化霸权之势，行商业私利的勾当。如何正确对待和处理山寨
文化带来的商业利益和草根精神之间的冲突与矛盾，是我们
面临和需要解决的问题。
面对如潮水般涌现的山寨文化，一味地推崇或封堵已不
是解决问题之道，与之相反，应利用主流的价值观，合理地引
导山寨文化，营造良好的媒介生态和文化生态，更好地发挥
山寨文化的集体创新精神，促进社会创新型经济和多元文化
的共同发展。
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